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Aktiviti pemasaran produk kesihatan herba tempatan di Malaysia menunjukkan 
pertumbuhan yang signifikan sejak beberapa dekad yang lalu. Kerancakan pertumbuhan 
telah mencetuskan beberapa persoalan  berkenaan potensi sebenar pemasaran untuk 
terus membangun sedangkan kesetiaan pengguna terhadap produk kesihatan adalah 
sederhana. Kemasukan produk herba daripada luar negara dan pelbagai isu yang timbul 
yang berkaitan dengan pemasaran produk kesihatan herba tempatan merupakan punca 
kesetiaan pengguna Malaysia terjejas. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengkaji hubungan di antara kesetiaan pengguna dengan campuran pemasaran (produk, 
harga, promosi dan tempat pengedaran) dan tahap pengetahuan pengguna. Kajian 
dilakukan di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan responden kedua-duanya di 
kalangan staf akademik dan staf pentadbiran yang berkhidmat di tiga kolej yang 
berlainan iaitu COB, COLGIS dan CAS.  Sampel saiz dalam kajian ini ialah 330 sampel. 
Kajian ini menggunakan aplikasi SPSS 19.0 untuk menganalisis data. Hasil analisis 
menunjukkan kelima-lima  hipotesis yang dibina adalah disokong dan semua 
pembolehubah tidak bersandar yang dinamakan produk, harga, promosi dan tempat 
pengedaran, dan pengetahuan pengguna adalah signifikan dan positif berkaitan dengan 
kesetiaan pengguna. Perbincangan yang seterusnya disediakan dalam kajian ini.  
 
Kata kunci: Kesetiaan pengguna, faktor campuran pemasaran (4Ps), pengetahuan 



























Marketing activities of herbal health products in Malaysia have shown significant 
growth since the last few decades. The intensifying growth has triggered several 
questions about the actual potential of marketing to continuously expand despite 
moderate consumer loyalty on the local health products. The importation of foreign 
health products into the domestic market and various issues related to local health 
products marketing activities, seem to be among the key reasons why consumer loyalty 
on local health products deteriorated. In relation to this, the present study intended to 
examine the relationship between consumer loyalty with marketing mix (product, price, 
place of distribution and promotion) and consumer knowledge. The study was conducted 
in University Utara Malaysia and the respondents were both the academic and 
administrative staff in three different colleges i.e. COB, COLGIS and CAS. The sample 
size of this study is 330 samples. This study used SPSS 19.0 to analyze the data. The 
findings revealed that all five hypotheses were supported and all the independent 
variables namely product, price, place of distribution and promotion, and consumer 
knowledge were significantly and positively related to consumer loyalty. The detail of 
the discussions is provided in the study. 
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Keunggulan mahkota herba didapati semakin terancam apabila mendapati semakin 
kurang kesetiaan penggunaan produk kesihatan herba tempatan di kalangan rakyat 
Malaysia. Kesannya, berlaku lambakan produk kesihatan herba tempatan yang 
dipasarkan dan hanya menjadi tatapan oleh kebanyakan pengguna tanpa menampakkan 
minat yang cukup untuk membelinya. Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan 
lain pengguna yang mempunyai permasalahan kesihatan atau sensitif dengan penjagaan 
kesihatan mengambil langkah untuk menggunakan produk kesihatan herba tempatan 
namun kesetiaan pengguna untuk terus-menerus menggunakan produk herba tersebut 
adalah hambar. Justeru, dalam kajian ini penyelidik mengkaji kesetiaan pengguna 
Malaysia terhadap produk kesihatan herba tempatan dengan memfokuskan kepada 
campuran pemasaran 4P dan tahap pengetahuan pengguna mempengaruhi kesetiaan. 
Walau bagaimanapun, faktor lain seperti kesedaran, persepsi, kepercayaan dan 
sebagainya tidak akan dikaji dalam kajian ini.   
 
Perubahan arus kemodenan telah menyebabkan pemasaran herba tempatan agak 
ketinggalan. Pengguna lebih gemar membeli produk kesihatan herba daripada luar 
negara berbanding produk tempatan. Kajian Salleh (1998) mendapati permintaan produk 
herba adalah tinggi dari luar negara dan nilai import Malaysia terhadap produk herba 
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